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. ¿Cómo desconocer todos estos servi-
cios de España a la humanidad en los mo.
mentas en que solicita un pueslo no temo
poral en el Consejo de la Sociedad de las
Naciones?
Las declaraciones del! Canciller Luther
haciendo depender el ingreso de Alemania
en la Sociedad de la condición de no am-
pliar, sino a ella la parte permanente del
Consejo nos causaron enorme asombro.
Podrá afeclarla, por razones de política
lOternacional, que Polonia vea satisfecho
su deseo: pero no hay razón para que su
veto alcance a España, donde sus natura.
les son acogidos con afecto, alcanzando
muchos, envidiables posiciones económi.
cas y sociales.
Nadie Con lan. indiscutible preferencia
como nosotros a la considerae'ión de to-
dos los países represeotad6s' en Ginebra
y por eso la Gral! Bretaña se pone incon-
dicionalmente a nuestro lado y Franciz
también, aunque condicionándolo con su
apoyo a Polonia.
Hubieran sido España y el Brasil los
candldalos unicos a pueslos permanenles
y estamos seguros de que nadie opon-
drla reparos; si éstos existen es por mante-
ner la misma pretensión el Gobierno de
Varsovia, sugerida sin duda alguna por el
Gabinete de París.
En la Conversación preliminar y confi .
dencial que desean los delegados alellla-
manes aCllso se halle la fórmula de con.
cordia para el logro de nueslros deseos,
No deja de ser una verdadera cOntrarie-
dad la inoportuna crisis ministerial frallce.
sa, que aleja de las deliberaciones de Gi-
nebra a Briand en estos momentos crf.
ticos, de cuya importallcia ha sabido
darse cuenta nuestro Gobierno de acor-
dar qt.e fuese a la Asamblea de la
Sociedad de las Naciones el Minis-
tro de Estado.
La opinión reflejada en la prensa y en
algun otro seclor apo}'a sin reservas en
este asunto, para nosotros trascendental,
al Poder publico y nuestra América hace
saber el agrado y la satisfacción con que
veria a España entre los miembros perma-
nenles del Consejo.
El fracaso de nuestra candidatura signi-
ficaria un desaire manifiesto a los paises
de habla española. ya que va generali-
zándose. COlllO era juslo, la idea de que
los puestos ell el Comejo aludido deben
recaer CI1 aquellos pueblos que represen·
tan grandes /lucleos raciales y políticos
y nadie puede represenlarlos mayores
que España.
Creemos firmemente en que nuestra
presencia indiscutible. no de elección en
el Consejo puede ser necesaria para la
causa de la paz Seríamos mediadores,
amigables componedores en las inevita-
bles conliendas y en los naturales conflic-
tos que los inlereses conrrapuestos han de
producir entre los miembros de las nacio-
nes que fueron beligerantes y que lada.
•
Toda la correspondencia a nuestro
Administrador




El Gobierno ha concedido inusitada im.
portancia-y ha hecho bien-a la reunión
de la Sociedad de las Naciones anunciada
para hoy en Ginebra.
Alemania va a ingresar como miembro
de la misma y en su calidad de gran po.
lencia se le concede un puesto permanen-
tc en el Consejo, pues no por ser vencida
dejó de figurar entre los grandes pueblos
de !a tierra.
A otro puesto igual aspira España. con
justo título. Por nuestro abolengo históri-
co y racial; por los inlereses morales y
materiales que represenlamos no podemos
ni debemos permanecer ni un día más sin
lener situación preferente, por derecho
propio, en el Consejo directivo de la So-
ciedad de Naciones.
De hecho puedc decirse que lo tene-
mas. De derecho no. y sin embargo nues.
tra actuación en Ginebra viene siendo efi.
Cih.. lSlma, a veces deCisiva en los destinos
del mundo.
No hay nadie que niegue la labor inte.
Iigente, noble y leal de nuestros delega-
dos, que se dislinguieron, en su posición
de neutrales y ero representaciOn de impor-
tanle grupo racial, en la defem:;;a de los
mas altos principios humanitarios.
Con la tenacidad propia de esta lierra
estarnos haciendo honor al mandato que
Europ1t nos confió en el Norte de Africa,
aun a costa de sacrificios cruentos y COSo
tosas.
¿Con qué pretextos puede ya discutirse
nuestra personalidad inlernacional para fi-
gurar en la parte permanente del Aeropa-
pago ginebrino?
¿Es, como se dice, .Alemania la que se
opone a que veamos salisfecha ahora
nuestra pretensión-pues data de 1921-
a figurar entre los miembros permanentes?
¿Porqué?
El imperio germánico recibió, durante
la gran guerra, como los demas paIses be-
ligerantes, los beneficios de nuestra neu-
tralidad. Sin Espana la guerra mundial
hubiese, tomado un aspecto de barbarie
enorme.
Fuimos para lodos intermediarios, reali-
zando una obra para la cual 110 se nos es.
catimaron elogios por ninguno de los be-
ligerantes, '
Nueslros representantes diplomáticos y'
consulares tuvieron la misión de proteger
los intereses de los nacionales de los pai-
ses eo lucha. Nuestros marinos fueron,
como delegados en los barcos hospitales,
garanlía del respeto de los combatientes a
los navíos que conducían enfermos y he-
ridos. Nuestro comercio, nuestra industria,
nuestra agricullura abasteció a unOs y
olros y nuestro Monarca salvó la yide. de
muchos prisioneros llevando el consuelo
y la alegria a miles de hogares desolados.
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primací:.!, debe alentar y proteger
la educación e instrucción pust-es-
colar. No basta que sus hijos se-
p<.ln leer: obligación sagrada de
una mudrc es, y ¡nadre es Jaca pa-
ra sus hijos, asegurar para el ma-
ñana esa instrucción que puede
convertirse en cultura, apoyando
a los muchachos pobres)' 3\'enta-
iados de las Escuclas, que,- por su
fortuna, no p:..lcJen progresar, y
ayudando a los o~ros ya todos con
medios maleriales ins!ructivos v
docentes.
Debe crear BIbliotecas dar laci-
lidades a los de abajo sobre todo,
para que se instruyan sólidamen-
te. para que sin esfuerzo aprendan
() por 10 mellas no olviden.
Que se necesilan pesetas, cierto
es, pero es el dinero mejor apro-
vechade y que ha de ser más fruc-
tífero, sino en resultados materia-
les, en efectos morales que son
fas más preciados y los más puros
y fos que más engrandecen a los
pueblos..
Una ciudaJ que se precie de
culta, no puede no debe desaten-
der este dcber gobiérnenla tirios
o la administren tro\anos. El bien- .
común anle todo, la cultura
de los más que es la cultura
'dc túdos.
Jaca por hoy puede enorgu-
llecerse, pero debe también senlir-
se animada a asegurar su nombre
ya acrisolar más, si cabe, su pro-
greso cultural.
A nosulros nos seguirán otros;
a los hom bres de hoy les sutcJe-
rán otros hombres, estos mismos
a quienes, si hoy les tiende.~quien
puede, la mano, mañana estos en-
cumbrarán a los dignos jaceunos
que tomófon como empeño el
protegerles.
'\' ello. a mi entender, eleva más
a un pueblo que todos los pro-
gresos materiales que se levan-
tan~' construyen por constancia
y por peset3s.
Hacer cultura, es hacer algo
más. es senta'r los cimientos de to-
dos los progresos que hacen rica
espiritual y materialmente a la hu-
manidad, y que afirma para siem·
pre la vida dc'lo~ pueblos.
Et que no h;,¡ya analfabetos en
Jaca es un síntoma consolador, es
un orgullo denuestra ciudad pero,
e~to, a mi juicio. debe empeñar
más V más el deseo y. la voluntad
de nuestros ad m i n ¡sIradores para
que siga siendo Jaca, lo que mere-
ce ser y lo que sus buenos hijos
'quieren que sea; un pucblo mo-
delo de todas las cclturas.
AXToxl~OARNAL
JACA: Una peseta trimestre.
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ELltre 105 mozos del actual
rcc:"":"lplazo que el domIngo pasa-
ron por el AyuntamicnlO. no hay
uno solo analfabeto: IOdos sa-
ben leer.
E~, el primer caso. después de
muchfsimos años y es caSI seguro
que se replra muchas Veces, De los
hijos de Jaca y los que, perlene-
cien do a otros pu n tos ue origen, se
·t1ist<lron aquí, todos se hallan en
condiciones de ejércitar Id verda-
Jere! ciudadclnía, ' '.
Esta realidad debe co"lmur desa.
tisfacci¿n él nUlstr.o pueblo. Es
'ilgno del más eficiente progreso
-1 ue pudiera apcrecer l ya que don.
de hay instrucción puede haber
.::ulturJ. y la cultura cs el caminn
Je todos los adelantamitntos
l
en
) material)' en lo espirirual
l\o se pueden ejercitar liberla-
~es que son desconocidas, ni lam
oca se pueden exigir der~chQs.."
... uando ni los dcrecnos son rcco-
li')C¡UOS ni l.os deberes entrar en
reconocir.FIiento individual. Pe-
(/ habiendo :nstrucción, cabe ese
.rlOocimienlO adecuado y por lo
l'lnto la defcQsa en el derecho 'j
,'n la libertad:t el acatamiento ra-
zonable al deber.
Es muv eierto, afOrlunada'men-•
~ que hoy se va desterrando de
lluchfsimas partes (,1 analfabetis-
mo lriste que producla males in
¡,;a1culables ,a los ciudadanos y
a la Patria
Quizá, no con la precipitación
que fuera con enHmle, pero se
aYanza decjdidament~ por 'ese ca-
mino y 3 pié seguro. Jaca. tal vez
sea una de las únicas Ciudades cs-
pañola.:; que se ha adelantado en
eSa dichosa realidad. r esto que
hoy debe serle un timbre y un or-
gullo, el que todos sus hifes se ha
Han instruidos, debe ser también
Un acicate y un aliento para pro-
seguir en la marcha aScendente de
cultura. ¿Cómo? Apoyando, mejo-
rando sus Cenlros y Escuelas, so-
licitando para la Ciudad las mejo
ras pedagógicas a que tiene dere-
cho y que aún sin derecho, se me-
recerla por lus positivos y reales
resultados instructivos deque pue
e hacer gal3, CLima lo puede de-
OStrar con los~mozos del actual
('emplazo. Ello es mucho, pero
ún no es bastante.


















Como verdaderos artistas, no como afio
cionados ni-como niños, se portaron. Afi-
nados en su coro si bien notamos can·
sallCio que vencía su voluntad _ Fueron
muy aplaudidos.-
Recitación de la poesía El soldado por
el alumno Sayona y como remate el
Canto a coro, Monte-Arruit por todos
los escolares.
Si todo nos gustó, esle corolario o fi-
nal nos gustó sobre todo ¿Por que? No lo
sabemos, pero en las vocedtas niñas
aquellas, plenas de melodía, en las len-
guas de los infantes (antor~ del amer a
la Patria, prometedoras de renunciación
generosa a la madre España. ofreciendo
C0l110 holocalJsto sus vidas preciosas. que
si son ~e niños hoy, muy pronto, mañana
lo serán vida de hombres; aquel canlo
brioso, tierno, acogedor. nervio y espíritu
valiente y guerrero. nos confortó. nos hi-
zo sentir, nos hizo enrnu(!cu..:r... avivan-
do nuestra fe de españoles, nuestro cre-
do de patriotas.
Esa es la manera, RR. PP.• de irforjan-
do corazones en el amor a la Patria. con
temple de valenlfa y de fe. Bueno, muy
I;>ueno es instruir la inteligencia pero tamo
bien es conveniente formar el corazón.
Por eso las Veladas de vuestra Casa
educadora tanto me admirlln y tanto me
encarliian. Dando parte a la inteligencia
y al espíritu, marcáis a fa voluntad y al
corazón los senderos fijos de la verdad y
del bien. Loados seais.
y reciba el Rvdo. P. Rector y demás
Padres mi humilde felicitación, como asi-
mismo todos los actores, fllumnos y
familias.
y que sé repilan tan instructivas, ame·
nas y brilJantisimas veladas culturales.
La Petite Gironde se hace eco, en for-
ma muy optimista para la línea (lel Can-
franco de la satisfaccion conque ha sido
acogida en lodo el valle del Aspe (Fran·
cia) y 10 será también en nueslro Alto
Aragón, la noticia de haberse firmado por
la Compañia del Midi y el Estado fran-
cés los acuerdos del 1883 sobre los gas
tos que habían de originarse en la cons'
trucción de las lineas transpirenaicas y
que solo esperaban para esle momento de-
finitivo mutuas concesiones.
Con este motivo, el periódico de allen-
de el Pirineo rinde un aplauso fervoroso
y entusiasta al senador Mr. Catalogne.
homenaje del Bearne a su gestión infati-
gable a su actividad puesta siempre al ser·
vicio de este trazado transpirenaico. Afta·
de el colega que resuelta aquella cuestión
previa los trabajos de supere:structurd de
Bedous a Somport serán adjudicados en
plazo brevísimo y que sabe por conduclo
fidedigno que en los primeros dfas de
Abril se daran comienzo a estas obras.
con toda la adividad que demandan los
intereses que esperan su florecimiento
y desarrollo definitivo en la circulación
del Canfranc_
Tan manifiesto es el propósito de
afronlar los trabajos sin nuevas dilacio-
nes, que el martes último se reuhÍ(fOD'ell
••••••••••••
••••••••••••••••
Este es el calificativo que merece la
brillantísima y amena Velada celebrada en
los Salones de este acreditado Centro do-
cente • .en la tanle del domingo día 7.
Acostumbrados a la magnificencia de
los trabajos educativos de los Reverendos
P.P. Escolapios, se acrisoló todavia más,
en aquel dia, nuestro fervur y nuestra
admiración.
Presidían el EXcmo. Sr. General Go-
bernador don Fernando de Urrucla, el
.~L l. Sr. don Luis fumanal y el Sr. Al-
calde don jase Sánchez-Cruzat. y en el'
amplisimo local, reunida estaba toda Jaca:
madres, muchisimas madres que. sin po·
derlo remediar. sentían la emoción más
honda que -denunciaban sus ojos hu-
medecidos.
Atentamente invitados, 110 podfa sus~
lraerse el periodista a saborear de cerca
las dulzuras que prollletia esa Velada or-
ganizada por los RR. PP. Escolapios. Y
como nosotros'muchísimos más, ávidos eJe
llenar el mismo deseo del alma. Salón y
pasillos, todo lleno y el Rvdo'. P. Rector
y demás Padres multiplicandose, llenos
de cariño y bondad para con todos.
A las 6 y cuarto comenzó la Velada.
Rompe el silencio, el alumno Ismael Ma
rill, recitando hermosamente una linda
Poesia a Santo Tomas que merece aplau-
·5,OS'. :Segutdarnente un himno consagrado
a Santo TO;I ás cantado por todos los
•
alumnos del colegio bajo inspirada, acer
tadfsima y paciente batuta y el diálogo
.lIusiones muy bien dicho por varios
escolares.
y se abre el telón para repr.esentar el
sainete titulado Hambre atrasada,' actores
•
Ventura, Lacasa. Marco el simpálico y
saladísim() Secretario, López, Aso, Bielsa
y Palou. Todos muy bien. todos correc-
tísimos y acertados en su papel.
y como final de la primera parte. el
bonito diálogo de (El lance de la chocola·
ten!! que fije perfectamente dicho: a to-
dos muchos aplausos.
Ln pequeño descanso y comenzó la se-
gunda parte_ Luisito Abad es el protago-
nista que primeramente inicia la suerte.
El pactar y canlor de la Eucaristia es
la hermosa, afIligranada y bella poesía que
el pequeño recila, con soltura, con domi·
nio. con amor. Nos gustó extraordinaría-
mente su recitado, como el de los restan-
tes alumnos. convenciéndonos sobrada-
mente que los PP. Escolapios saben ha-
cer sentir en el corazón de los pequeños
educandos. lada la fuerzd del sentimiento
haciendo que sus inteligencias compren-
dan y se compenetren con lo bueno y con
lo bello. Muy bien.
y ahora lI~ga el hermoso dialogo cos-
tumbrista regional, copia y fruto de la tie-
rra que si jocoso. pnrle de su virtualidad
y de su realeza aún vive en el sufrido la·
briega fuerte para trabajar, tierno para
sentir. Nos gustó mucho. mucho y losac~
tares Bielsa y Palou fueron justa y mere-
cidamente aplaudidos.
Poesía El Espabilado muy bien dicha
por Morer y la bonita zarzuela Almas en
pena representada magistralmeute por los
señores. Bara, Laclaustra, Arriaga, Es-
pai'JoJ, Leante. Pantoja. Marco y López.
E5CUELftS Plft5 DE JfiCfi
Solemne festival en honor de
Sanlo Tomh de Aquino
El día 18 último, se celebro con gran
solemnidad la Fiesta del Arbol en este
pueblo. A contilluación del Santo Sacri-
ficio de la Misa se hizo la bendición de
los árboles por el competente Sr. cura pá-
rroco don Teodoro Bchefo.
A las once de la mañana se reunieron
en la escuela los nii'los y nii'las, de aqui
con la Bandera a la cabeza y un árbol ca-
da uno partieron en dos hileras por las
calles y plazas cantando himnos a la ban-
dera y al arbol bajo la dirección df'1 selior
Maestro; acto continuo' nos dirigimos al
punto donde se iban a plantar los ar-
bolitos seguidos de las autoridades y
vecindario.
Despues de hacer la plantación canlan··
do también, se regresó a la plaza donde
los niños mayores y el señor Maestro
pronunciaron discursos CQn mucho acierto
alusivos a a este acto, por lo que recibie-
ron mucllas felicitaciones.
Para terminar el señor Alcalde don Ma·
riano Fineslra. dió las gracias al pueblo
por su adhesión haciendo acertadas ob-
servaciones acerca delllrbol y acto con-
linuo se trasladaron los niños a la Es-




La fiesta del árbol
hasta inhumano: la pnrada en Sabiñánigo
de 25 minutos.
¿Que se persigue con ella? Que bajen
los viajeros CÓmodamente no será, pues
para hacerlo 3 o 4, sobran 5 minutos. Para
que suban los que vayan a Jaca, con ese
tiempo. suficiente tambien.
El \·iajero que manIó en Zaragoza, no
hablemos ya de los que vienen de Ma-
drid. desea. luego de 7 horas de viaje mO-
lestlsimo. J~egar a su casa Oal hotel y
procurarse con su descanso. una comida
apete.ciblt> que poder S2borear con calma,
luego de haber tenido que retrasarla para
su costumbre más de dos horas.
¿Es que se desea con esa parada sin
fundamento que quien está a las puertas
de su casa, coma en la cantina de la Es·
tación? ¿Quién va a ha'cer tal?
No encontrando pues razón que abo-
ne semejante absurdo. y menos en tiem-
po fuera del verano, vaya un ruego a la
CHmara de Comercio; que solicite se re·
duzca esa parada, a los 5 minutos de lo·
ma de agua de la maquina.
De no lograrlo. por la razór. que sea,
como esto ya no es como la cuestión ma-
terial, romodidad y rapidez en la marcha,
pues eh la mano de quit>n puede eS1.!i, ha-
remos Ulla proposición a los dueños de
esos autobuses, consistente en que, estu·
dien si les es más productivo que salir a
la estación, ir a Sabiñánigo ahora que por
la nueva carretera se ahorran 5 1<¡lóll1ctros
aproximadamente, lIev~l1do vbjeros 9ue
saldrán en lugar de las 12 Y media \.lna
hora lTlas tarJe y recoger los que vengan
que cuando ~1 tren'tmprend~. slJ . ma.r~n~
desde allá, ellos estarán nquf sobradamen·
te. Creo puede ser negocio y ctlan4..~e ,
facilitan. cOlnt1diUat,s el r(¡p~Co. :le ac -'
ttll'fibñt·· pHJnfo .a aty,~il vez ~oor t e• • •maneta verhginosa.
Todo, antes "Que 5uft!' esa fntllíla y pe~
nosfsima molestin injustii,cada a todas lu-




\ ia no están en condiciones de olvidar los
mutuos pasados agravios.
E! vuelo Palos·Buenos Aires. pasando
por el Brasil, acaba de poner de manifies-
lO la gran influencia moral de España.
Con la llegada del Plus Ultra a lberia-
América vibraron tos sentimientos de raza
haciendo entrever la posibilidad de una
gran Confederación de pueblos de
origen com ....n bajo nuestra dirección
espiritual.
y esa dirección que nadie nos puede
disputar y que venimos recuperando paso
a paso. desde 1911, es el mejor titulo pa·
ra avalar nue~lro derecho al puesto perma-
nente en el Consejo de la Sociedad
de las Naciones de no querer tener
en cu~nta olras de toda índole que nos
abonan para poder cc,dearnos con orgullc
con los grandes pueblos.
Ya que volvemos a la vida internacio-
nal para ser factor no despreciable en
ella queremos entrar por la puerla gran·
de corno corresponde a nuestro abo-
lengo y a lo que estamos llamados por
nuestra privilegiada posicibn en el con-




Madrid, 8 de Marzo de 1926
Que hay enormlsin.a diferencia entre un
viaje de Jaca a Huesca y viceversa y el
efectuado desde esa Ciudad a Zaragoza o ¡
Barcelona, no hay quien 10 dude.
El material malisimo, viejfsimo y por
demás antihigien:co. con unos primeras
que son quintas y unos terceras que son
jaulas: con los divanes llenos de grasa y
los respaldos de mugre; con las ,rentani-
Has que no cierran y que hacen por sus
crislales un ruido infernal. pero, eso si.
costando lo mislllo el billete que en esos
otros vagones nue,-os, especiosos, co-
rridos...
y ¿que diremos de velocidades? A las
8'30 sale el rápido Barcelona-Zaragoza.
llegando a las 15'45; total 7 hora!5 15 mi-
nutos 382 kilómetros. Salida de Zarago-
za 8' 10 llegada a Jaca a las 15; 7 horas
mellQs 10 minutos para 178 kilbmetros.
foo'\enos mal que de ,rez en ,'ez, nos ob-
sequian con luz, sin obligación alguna,
ya que los lúneles no tienen la longitud
suficiente par~ dar derecho a lal me-
jora ...
Pues bit>n; si apesar de las gestiones
de la Cámara de Comercio naJa se logró
para que no se nos tenga tan ol\'idados,
logrando las mejoras a que tenemos de-
recho, por 10 menos en lo que afecta 1'I
material. será por que la Compañia ante
el escaso número de viajeros, no se cree
en la obligación de distraer malerial mejor,
quitándolo de otras lineas que rinden más.
y hasta cierto punto conformes; tanlo, ca .
mo extrañados cuando leimos en la pren
S8 local se creaba un nu('vo tren~ pregun-
tándonos ¿para qL:é viajeros? pues hablan-
do francamente. no dá Jaca contingente
ni para uno, en muchos días La mejora
de material pues. y el ahorro de tiempo
por aumento de velocidad, dejémoslo pa·
ra el dla dichoso en que sallemos de
Ayerbe a Zuera en rápidos y expresos y
vayamos ahora a lo que juzgo de justicia




Tip. Vda. de R. Abad, Mayor, 32.--)8C.
respetable y distinguida señora dona Gre·
goria Simón Ferrero, madre del ilustrado
Canonigo Magistral de esta Catedral don
Pablo Olegario Marlínez, amigo nues·
tro. Significamos a dicho señer asl como
a los demás hijos y familia de la finada
nuestro pésame senlido por la desgracia
que les aflige.
El oficial de Telégrafos O. Heclor Ar-
ligas. que prestaba sus servicios en He·
cho, ha sido trasladado a Huesca.
Ju/iO Acin, sastre residente en Barcelo·
na y que aCCidentalmente se halla en ja-
ca, recibe toda clase de encargos en el
ramo de sastrería para caballero, señora
y niños. Corte y Confección esmeradi·
s:mos. Avisos a su domicilio: Mayor, 29,
principal, jaca.
La Filarrnónicajaquesa, decidida a lle-
var a sus conciertos lada la brillantez po-
sible. gestiona la compra de un magnifico
piano de cola, asunto este que como el de
la fijación de la fecha de la primera audi-
ción a celebrar, se tratarán en junta Ge-
neral extraordinaria que se COnvocará pa-
ra el sábado próximo.
Llegó ayer en actos de servicio el Ge-
neral don Rafael Herrera, que fué cumpli·
mentado por las autoridades lorales. COIl
el General además de sus ayudantes \'1110
tambien el Delegado Gubernalivo de e~te
partido seilor Quera, que cambió anoche
impresiones con el Ayuntamiento hacien-
do manifestaciones muy acertadas e in-
teresandose por algunos asuntos de in·
teres para jaca.
t
La familia del finado
amigos y relacionados
oraciones.
~ La Agrupación Deportiva de jaca yel
Grupo Aragón, se han fusionado, cOtlsti·
tuyendo desde ahora unR sola entidad de-
porliva. Entre la juventud jaquesa reina
gran entlisiesmo por su florecimiento y
trabajan con todo interes por dotarla de
los elelll~ntos más valiosos. En el campo
de Deportes, recientemente adquirido en
la carretera de Pamploqa, se están reali·
zando importantes obras. prometiéndose
los deportistas Que su campo" limitado por
hermosa valla de fá~a, sea uno de los
más imporlp;ntes de Arag6n.
T9daS las misas que el viernes
12 se celebren en todas lAS iglesias
de esta ciudad, y la Hora Sanla de:
hoy jueves en SaI,tu Domingo, serón
aplicad<ls en sufragio del alma de
Temperaturas de la semana:
Dia 4, Maxima, 11; Minima, I sobre O
-Dia 5, Máxima, ts; Mlnima, I sobre O
- Dia 6, Máxima, 10; ¡\'\inima, I bajo O.
-Dia 7, Máxima, 11; ,\1inima, I sobreO
-Dia 8, Máxima, 12; Mínima, 1 bajo O.
- Dfa 9, Máxima, 15; Minima, O
-Dia 10, Máxima, 12; Mínima, O
D. JOSÉ ~.ft HER~E~O cmo
-- ~(E. P. D.)~-
La semana pasada falleció a los 74 años
de edad, en La Bañeza, su residencia, la
(¡acetillas
•
Dispuestos siempre a tributar aplausos
cuando hay Quien los merece, vaya hoy
el mas efusivo a la Empresa Aventfn al
procurarnos la pelicula anunciada para los
día!; 19 y 21 Currilo de la Cruz, preciosa
novela muy bien filmada y que aplaudire-
mos en jaca 15 dias despues de ser estre-
nada en Bar.celona y al mes y medio de
su estreno en Madrid. El esfuerzo es ma·
yor l toda vez Que si en teatros como el
Circo de Zaragoza donde pudimos verla,
costando la butaca 2 pesetas y desfilando
todo Zaragoza, aqui, aun dividiendola
para dos dras, lo exiguo del local no per-
mite hablar de negocio, si bien es de ase-
gurar que las dos sesiones Que se den se·
rán llenos a rebosar.
Continúa abierta la suscripción en la Alegria
JllVcnil. Casin..! Unibn Jaquesa, Zapnterl\l- de don
Ladislao Martinez, Relojeria de D. Alfonso Ro·
driguez, Comercio de Hijos de J. Garda y en la
Administración de este Semanario.
Ayer recibió las aguas bautismales en
la Parroquia de la S. l. Catedral, de esta
Ciudad el primogénito de nuestros distin-
guidos amigos doila Marla Royo y don
Francisco Castejón, imponiendosele los
nombres de Francisco Juan. siendo pa-
drinos: la abuela paterna doña Pelra La-
claustra de Castejón y D. juan Castejón
lío carnal del neófito.
Felicitamos cordialmente a tan venturo·
sos padres, felicitación extensiva a las
distinguidas familias Castejón Laclaustra.
En la Administración de Loterías de es-
la ciudad, se han puesto a la venta los
billetes para el sorteo extraordinario que
ha de celebrarse el I I de Mayo proximo.
Son de 50 pesetas el décimo y el premio
mayor es de 3.(XXl_0CX) de pesetas.
TOTAL............ 2.009'2.') pesetas
id.; dona Blasa Isaac, 2 id.; don Mariano Blan·
zaco, S id.; don Marcelino Ventura de Bagüés,
0'25 id.; dofla Generosa Mateo, 0'25 id.; don Se-
bastién Ventura de BagOés, 0'25 id.; Excelenti-
simo ~nor dc," Julio Rodrlguez Mourelo, 100 id.;
dOn Francisco Rey, 2 id.; don Francisco Villena,
S id.; Sres. Hijos Lacasa Ipiens, 10 id.; dona Ma-
ria Campos, Viuda de Benedé, 5Id.; don Bernar-
do Royo, 2 id.; don Olimaso Iguácel, 15 id'; don
Francisco Castej6n, 10 id.; don Santiago Lar-
diés, S id.; dona Josefa Sánchez, 2 id.; M. l. se-
nor don Eusebio Pera, 41d.; don Alfredo Lacas-
ta, 5 id.; don Martirién Duran, 15 id.; don Anto·
nio Gonztilez Castell, 5 id.; don Florencio M¡¡rco,
25 id.; don Antonio Pueyo, 25 Id.; Familia La·
tambra, S id.; nina Maria Josefa Lacambra, a su
primer confesor, 5 id.; dona Encarnación Sainz,
Viuda de Santos, 5 id.; de los ninos y nil\as del
Co\e¡:!;io de Santa Ana, 70 id,; Hermanas del mis-
mo ColeJ1:io, 10 id.; don José Alfonso de Estella.
10 id.; Un anciano, 0'25 id.; don Enrique Arnal,
5 id.; don Luis Algar, S id.; dona Petra Palá,
Viuda de Silnrhez, 5 id.; don Juan S8nchez Palá,
S id.; don Domingo Ara, S id.; D. O., 1 id.; don
OIeJ(8rio Ferrer Guanart, 5 id.; doi\a Pilar Puen-
le, I id.; dona Máxima Lanaspa, I id.; don An-
gel Asun, 5 id.; don Teodoro Moreno, 25 id.; do-
. ña Filomena Puente, 10 ido; Familia de Luis L<r
pez de Baraguits. 2 id.; dOn Germán Ara, S id.;
dona Carmen Gallego de Mayner, S id.; don
Francisco Claro, 5 id.; don Emilio Ara, 50 id.;
don Aurelio Allué, 10 id.; don Ramón AUué, 10
id.; don Félix Calinda, Presbítero, S id.; don JO-
sé María Lardies Solano, 2'50 id~; sel'lorita Marla
Josefa Lardiés Solano, 2'50 id.; T. 8., 1 id.; don
Alberto Bandrés. 5 id.; don Aniceto Isla, 5 id.
Agustínpara perpetuar la memoria de D.
del Olmo (q. e. p_ do)
Suma anterior, pesetas 1.175
Don Enas Pére.z, 5 pesela3; don Mariano Oar-
cia. 5 id.; de seis hermanos, 5 id.; don Salvador
Rodríguez (Huesca" 5 id.; dalla Gregaria Tomils,
5 id.; don Vicente Campo (párroco Jarlata), 5
Id ; don Eugenio Vega, 2 id ; don Prudencia To-
mé,4 id.; don Leo~ldo Oliván, 5 id.; dona Pa-
bla Oliván, 5 id.; don Bernardo Mutloz, 5 id.;
don Mariano Carrera (Párroco Olivan), 5 id.;
don Elias Tresaco, 5 id.; don Feliciano Artero, S
id.; Familia Barberá, 8 id.; don Julio Turrau, 5
id.; don Francisco Gorda, 10 id.; don Juan Do-
mingo Lardiés, 1 id.; don Santos Acm (Huesca),
5 id.; don Vicente Pérez, 5 id.; don José María
Campo, 5 íd.; don Migupl Pardo, 5 id.; una
de Jaco, lid.
Don Miguel López Pueyo, S pesetas,; don
Francisco Marraco, 5 id.; dona lsidora Villar, 2
id.; una donante, 5 id,; don Frandsco Raro, 1
}d.; SeMrita. Juliana Pastor, 1 fd.; don Gregorio
Repun, 1 id.; don Luis Ara, 4 id.; don Paulino
Lasierra, 15.; dalla Ceserca ComasOs,5 id.; dona
Cruz Comasós, 5 id.; señores Baratech y Coro-
na, 5 id.: don Juan Martlnez,5 id.; don José Ven-
tura, 2 id.; don Emilio Portolés, 5 id., una de Ja·
ca, 2 id.; don Simón Oliver, 3 id.; don Mariano
Pérez Samitier, 15 id, don Mariano Pueyo, S id.;
don Aurelio Defonte, 5 id.; don José Lain, 6 id.;
don Antonio Pano, 5'25 id.; don Andres Piedra-
ma, 2 id.; don Benito Laborda, 4 id.; don Nico-
lás GArces (de Embún) 2 id.; don Román Roldén,
2 id ; don Mariano Lloro, 5 id.; Antonio Sánchez
Vizcarra, 5 id.; don Mariano Gavin, 1 id.; Un so-
cio del Casino La Unión Jaquesa, 2 id.; don Dá-
maso LaC8~ta; 3 id.
Don José Bescbs, 5 pesetas; don Basilio Mar-
tinez, ro id; don Lorenzo Rabal, JO id; don Ma·




No sobramos que ero el dio cOfl$Ogrodo en las
Peluquerias, a los romol/QS. Uel/Qbcm el amplio
local seiioras graues, grdciles serioritos, dJchara-
cheras modistillns, abulldontes fdmuJas. Ocupa-
ban los sillones airas tan/os. Las lunas de los
espejos pocas L-eces se sin/leron Ion interrogados
en aquel local.
ereimos por un momenlo habernos equWoca-
dO!l que no era el lugar aquel el destinado a
nuestra obligada toilete. El amigo Pepe nos hi-
zo una seña qUR prontg comprendimos!l ahueca-
mos el ata del recinto. ,\'0 era nuestro dio, era el
des/inado a 10 multllud femenina. Los sirolentes
andaban atareados. algtifl tanto a80rados, em-
peñados efl derrochar diplofTUlcias 11 galanJeos
cumplidos. Se ventilaba en aquel dio más Que
•tUlru;a su prestigio profeslOl/Ql...
A Jaca habio llegado ya con toda su lirania la
moda imperanre femeni"a de las populosas uro
bes. YJaca la recibia ca" todos los honores de
un ent/rsiasJa acatamiento. éPerdurard esa moda,
llegará hasta los pueblos más remOtos y aldeas
mas escofld/das, haciendo surgir en e.~os pueblos
y aldeas un problema profesional.'...
Ese problema se salwria, si tos hombres ~
decidIeran a dejar crecer sus melenas en contra
de la moda aceptada de sus bellas mllades. De
lo contrario la nueva totlete cundirá y será un
gasto más y U" implles/o más traidoporla moda
a todos los~hogares.
No discutimos su higIene, ni Sil moral. Somos
mllY poco nI para condenar esa moda, ai para
defenderla. A fuer de periodistas, comentamos
únicamente el momento presente local V acaso
ifliernacional. No queremos ofender, ni aplaudl-
dimos tampoco. Unicamente plasmamos nuestra
Momentánea en es/e hecho, para no vernos prec.l-
sados a ahuecar de los templos de la toilete I!n
esos dios femeninos Que muy btCff podion mular-
se El dio de las rOntanas.
y hasia acostumbrarnos, que un carlel4e com- ;





Mayor, 16Consulta de 11 a 1
Bedous. Mr. Gleze Director de la Inspec-
ción, Arailes Ingeniero Jefe de los Trans
pirenaicos, Garau, Ingeniero Director de
la Compañia del Midl para ullimar, de
comu" acuerdo cusnlo juzguen de ¡!I-
lerés para la más franca normalidad
de los trabajos.
Esla ilustre representación de la inge-
nieria francesa pernoctó en Forges d'Abel
Y visitó el miercoles ..J, una vez más, la
línea en aqcelJa zona inspeccionando tam
bién con todo detenimiento los almacenes
y parques de material, acumulado para
su emplazamiento.
¡Porim! decimos con nuestros vecinos
se va a dar cima a los anhelos de Francia
y España; es cuestión de días, de sema-
nas como maximun. el que la canción fe-
cunda del trabajo febril, prometedor y de
lan gratas esperanzas pam llosotros, reem-
place la quietud enervante y somnoheñ-
ta de aquellos abruptos peña~cales. de
aquel paisaje bravio que ha de ser cauce





Dice el Heraldo de Aragón de ayer_-
~'El alcalde citó ayer en su d€'spachq ~l
pre~idcllte del Real Automóvil Club don
)os~ Sancho Arroyo y a Ulla representa·
ción del Sindicato de Iniciativa compues-
ta por el presidente O. Eloy Chóliz, el
vice· D. Mariano Vicente y el vocal don
Tomás Royo Baralldiarán.
Era motivo de la reunión cambiar im-
presiones $obre la inicialiva del Automó'
vil Club del Bearne de (elebrar en uues-
tra ¿~pital unos cuantos actos de fraterni-
dad hispano·francesa preparatorios de
otros que telldrfan lugar a continuación
en Pau. _
Se.lrata como se indicó en nuestra úl-
tima edición de que se reunieran aqui es-
cuadrillas francesas y españolas como ba-
se e iniciación de ulla nueva Ifnea aérea
entre Pau, Madrid, Dakar, pasando por
Zaragoza.
A la vez vendria una caravana automo-
vilística con representaciones de todas las
entidades francesas para invitar a las de
nuestra ciudad a los actos que se piensan
celebrar en Pau.
Sobre tales extremos habló en la re·
unión de ayer a la que concurrieron tam-
bién varios concejales.
Se acordó en ella cilar a una junta el
próximo viernes a la que se invitará a la
Diputación, Cónsul frances. Universidad.
Real Maestranza, Sociedad Económica de.
Amigos del País, Academia de Bellas Ar·
tes, Cámaras de Comercio, Urbana y
Agrícola, Casinos, Bancos, Sociedad de
Tranv;as y Prensa.
De esta reunión saldrá la junta que,
;:residida por el alcalde señor Cerezuela,
Sta la encargada de organizar los actos
que se avecinan de gran transcendencia
para las futuras relaciones del Bearne































































































Interesa para la salud y rápido
en~orde de vuestros ganados facili·
tarles la comida y digestión dandoles
los alimentos bien cortados yeso se
consigue cómoda y rápidamnte con
Importación de máquinas
UN'i)ERWOO'i)
"UEVAS EN TODOS LOS MODELOS
Teclado Espanol con garanf{a de cinco
anos. - De ocasión reconstrlJidas en




su consulta en la calle
Mayor, 1. 2: piso
Con.ulta: de 11 a ,





Hijos de Juan <:iarcfa
~'\uebles de escritorio estilo americano.
Ficheros y material de c1:,~·f.l:ac¡ón.
Piezas de recambio para máquinas
UNDERWOOD
ESPECIALIDAD




CLASES DE LUJO Y ECONOMICAS
CALZADOS A MEDIDA Y COMPOS-
TURAS DE TODAS CLASES




Piezas de recambio. - Agujas.-Hilos
y sedas.-Aceite especial para engrases.
-Reparaciones.
NOTA. A todo comprador de una ma-
quina ¡::e le darán lecciones de bordado,
gratuitamente.
Calle Mavor, número 6
Lns C~CHILLnS ESPEClftLES
muv c6moda•.·muy pr6ctlclS
que montadas en forma adecuada se
venden en el establecimiento





Jaca. Ma..o de 1926
TAI\DIENTA




1>. Joaqurn Celma Ciiner
Oijt fnlltclO tN t5T11 ClijOftO n om 15 ot nnR1D Dt 1924
R.I P
Segundo llniversario por el alma del señor
Sus apenados \·iuda. hijos y demás familia, a! recordar
¡] ~us amIgos y relacionados tan luctuosa fecha les sLLpliC<ln
tengan presente en sus oraciones el alma del fi:rado y asis-
tan a dicha función fúnebre que se celebrará el pró:-;imo lu




('>I..-..za de la C;onstitución, ..3,




Urbanización yConstrucciones A. S. M.
pedro Sánchet meca
pelayo, 62.-BARCELONA
llireeei6n telegráfica y telel6niea: 5ANC"EMEtA.··Telélono 1.70. A
Saneamiento de poblaciones
Edificaciones de -todas clases
A plazos y por administración
Grandes facilidades en el pago
REPRE5ENTftNTE EN J~C~: D. JOSé BENEDICTO
de pintor. Se ne-










Trasladado de la calle del Obispo 8 los
PORCHES DEL MERCADO
después Je 23 año~
La cafa más antigua)' acreditada; la que
mejor presenta sus féretros. Notable reba-
ja de precios desde esta fecha en todas
sus clases. Se\ eros y elegantes ARCO·
NES estilo gótico)' rénacimiento español
desde 2CX) pesetas. Carroza fúnebre pro-
piedad de esta C8Sf1. Cajas fúnebres, des-
de 35 pesetas. incluido el servicio al Ce-
menterio del coche funebre, especial para
mis cliellles. Servicio esmerado y rápido
para TODOS LOS PUEBLOS DE LA
CO.'lARCA a precios reducidos. Cajas
forradas para adultos desde 25 pesetas.
Cuadros, Estampas, Molduras
y artfculos para viaje
No coníL1ndiJ~sc
Piso magnifico




El Café Bar dellrinquete por tener que




Se r.·enda una habí-a r lación II1UY
soleada en el primer piso de [a casa nLI-




y DE GASTO INSIGNIFICANTE
Se ofrece con todas garantias PATA
TA superior para simiente. conocida en
aflos anteriores COIllO de cxcelClllC resul-
tado. del propietario de Biescas JOA-
QUIN SA"CIIEZ.
Os dará inform~s de elfo don Domingo
Bandres Capataz de Telég[afos en Jaca.
Los precios se afinarán (uanlo sea po-




Sucesor de Victorial)o Cujal
porclles del mercado
frente a la (aledral
Jual) Lacasa y Iterrnano
~-------~
-- --------------------------
